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iAñ Administración 
yÁ Talles 
CsDe 14 ̂  Abril 
Ap̂ r tado 
Correos M0 43 
independiente, de iníormadon general y de anuncios, y defer A de los intereses de EspafU en la Zona 
rarache. Año XV. Núm. 4283 P R O P I E T A R I O S : H E R E D E R O S D E L O P E Z R I E N D A ^ Viernes 8 de Marzo de 1935 
Intereses de la ciudad 
¡1)3 
rache no puede dejar pasar otro año tp¿españolas fiestas ^ 
g r a b e s fiestas conmemo Hablando con <fiMlss Prensa 1935' 
rando la entrada de las tro- . . . . . , 
Mañana publicaremos una interviú ce 
lebrada por nuestro director con la bellisi 
ma señorita Luisita Sánchez Perrero Váz 
quez, proclamada *Miss Prensa 1935». 
testigos son todos los viejos 
hrachenses, han sido las 
Tibores del Protectorado y i gjn celebrar sus fiestas tradicionales 
¿«ión cele- Hay que sacudir la apa' ta que clMiuniripiolarachen 11 que mayor número de fo- yan a emoezar las Temas Internacionales 
En ^ ^ ntilo Jícai 
por nuestro org 
nÍCÍpaI'Pernos0 co 
jeHoqueno _ e j a ; . ciuda(j sin0 también en el mcrcio, fijó en sus presu- que Larache cuenta con una próximo lunes darán comierzo se halla en íntimo contacto con 
ntado ^ntes poique . . ^ r-j™-^",- " e pUestos ui;a cdn t idad para legión de hombres cntusias f " ^ " 3 c' d""ubo ^ ^ o s los adiantos científicos, 
de MOuiü, U L U " , . ¿ ^ . n ' i t a * \T n n o n ^ A . m * * F^naak Yelu'h, do de h a de tanto en b que se re iere a in-




, construirse un soberbio edificio vestigaciones en ciencia purp 
durante varios años del mu zar la cifra de doce mil pese enumerax para nacer por para Medarsa. o residencia de llevados a cabo principalmfiité 
aueremos que nicipio, y el ejemplo nos lo tas. poco dinero lo que otro m u estudianei musulmanes, edifi- en los l abóra tenos d é l a G/an 
" • n H í a sin señala* d i n ahora quienes forman Después este capítulo fué nicipío y otra ciudad no po- ció del que dimos el pasado mes Bretaña, como con e l trabajo 
p3?eUnS0̂  miPt i^n^una l i j un ta Municipal, al deci- disminuyéndose de lospre- dria llevar a cabo sin u n pre «na amplia y documentada in- hecho por l a indusi.ia misme. 
le acuerdo que tiene una pvni0fación de la supuestos v el oasado año supuesto de gastos fantánti ^ c i ó n . En u n sumario reciente d . 
^ordinaria importancia d r s e a l a explotación ae la supuestos y e i pasaaoanu ^ s Ya han sido desalojados por triunfos logrados d u r a n t e el 
ra el desenvolvimiento p1ava, como medio de cele' aun que figuraban creemos ^ sus propietarios l o s bacaütos año, se da cuenta de que en les 
rómico de la ciudad, ya brar en ellas festejos y otras que unas seis mil fueron in- p e e m o s que es llegada qUe existen en la fachada del túaeles de viento del Laborat. -
. constituye la iniciación atracciones que constituyan venidas en otras íiestas y Ja ñ o r a de convocar a una fondak que ha de ser derruido, rio nacional de Física, se han 
.PHP de nrovectos v no solame nte incentivo pa" Larache por v z primera en Hnta de esos elementos en- Gran rúmero d . obreros po- hecho pruebas con láminas re l aue todos los mu ra los habitantes de la ciu' diez y och., se quedó sin ce tusi stas para que, bajo la ^ n « e r colocados en estas metal para aeroplano» dotados 
» que oaub IÜ^ m u tradiciona presidencia del señor inter- ob'ay- de para disminuir la ve-
dpiosentusiastas de aque dad sino para atraer hacia eordr sus tiestas tracuciona H Datrocinado También sabemos den,ro l ^ i d c d de aterrizaje y con les 
poblaciones que admi' la nuestra centenares d e les ^ m n n i r i n i r ^ I U V P . de unos días emPeZ3rá el ú ,«mos tipos de aeroplanos sin 
ta, vienen exp ot ndo personas de Alcazarquivir y La prensa lamentó viva- por ei municipio, se iitve a bo del viejo bajaiat0; edificio cola 
yma que con tan plau* toda esa extensa región del mente esta ruptura de una cab0 l a adacción de un que al desaparecer arrastra con En relación con la investiga 
sr Hativas y acuerdos Garb francés, en la que sus t radiecón que solo benefi- Proyecto de fiestas con las sigo un pedazo de historia del ción científica de la hulla, s e 
^mentehacenainen- habitantes a acercarse la cios eporraba S la ciudad, que Larache, como siempre viejo L.rache y del que estamos sugiere un nuevo empleo de i 
SOiamenre nacen au len i i a m i d i u ^ d i Ú ^ I W M ia ^ , , , * lo hizj celebre dúx narrante computando una información carbón de navegación de G ( 
los fondos de las arcas canícula huyen de los rigo' al comercio a la industria y ^ que puolicaremos en breve. u jt r v.' el aniversar io dé la P n ^ r n r V 4UC HUl7ilv'c,rcu,UJ*,cul'rcv,r* muíante e 1 perfeccionami<I Í >ales, sino que-sli1 res de las altas temperatura al buen nombre de Larache ^ « m v e r b a n o ae la en rdGd A h . ^ quedará aislada la his deunmech.ro para combusti 
a d fcictores tan impor ra para refugiarse en los Y nos propusimos q u e al 0€ las tropas españolas en tórici1 y |fgendaria Torre d d ble pulverizado, para usarlo i 
itescorao el comercio y pue'tos mas cercanos. acercárselos meses de fe- ^ poblaci-n. judio, qu segúa maoifestacio c l i t r a s d e buques, 
industria, a que d sp ie' Y ninguna ciudad para brero y marzo iniciaremos Cumplidas las aspracio *** interventor local, don La Estación de íovestigación 
L s actividades eS la recibir a los que buscan las ^ ^ S < Z ^ t ^ ^ V l ^ Z ^ ^ T ^ L 
«anda y realización delicias del mar. como La' en el ano 1935 la ciudad del se retiere a su principal co de la ciudad para el que pro- d . qué manera afecran las va 
actos que contribuyan a rache, ya que nuestra po- Lucus celebrara grandes fes preocupación como fue la 
metemos aportar datoi intere- ilaciones de las propiedades f t -
atracción de forasteros, blación tiene excelentes ho* tejos, a fin de que no desa- concesión de que se cons- santísimos. sicas de los snbsuelos a s u s 
¡oquese consigue un tele^, es uua ciudad limpia pareciera para siempre la truyese el pue.to, eminente — ; P'o Jedaees como cimientos de 
« o de ingresos en t e y etr yente y tiene una pía- íama y el éxito de las fies- servicio que toda la región E l p r ó x i m o d o m i n g o , en c 3 " ^ ^ 
s actividades locales ya m gnífica, a la que sol 3 ^ de Larache, elogiadas y ^ Lucus deberá eterna- l a « U n i é n E s p a ñ o l a » 
' Municipio de Larache, falta que una empresa 11. ve comentadas n o solamente mente al alto comisario, G r a r i b a i l e i n f a n t i i 
c o d e e n su última se a c b o la instalación de un por toda la p, ersa del Af r i . Para c o ^ a c e r los deseos de 
ohcitar h autoriza' balneario con grandes pis- ^a del Norte sino también ^ " f ^ 0 ' una numerosa comisión de 
^respondiente .e la tas de baile, restaurant, or- Por 13 prensa de la Fenin. iwiaa, «c^a» , av.iwa, 4 i a 
ños y niñas que ruegan el «re-
« a d pira explotar questa y profusa ilumina- su^a. ^ j o s y atracción de capita- priSB del h ^ infanti, cdebra 
n 1 - " f i v y i n i vji*r,oia y uiuiuoa 11U1U111U . . , « 
« d a phya de Ras Re ción para que sea el lugar Alcazarquivir vá a cele- ^s, para que sea cierto en do el pasado domirg3 en el sá 
l ; nreferido d e mi l la res de brar grandes festejos el pió Poco ,lemP0 ese resurgi- lón de esta Sociedad, la Comi 
Porve.^; 1 . p re ienao ae minares ae . » _ , ^ y * ^ ^ . miento aue esoeramos t o - sión de festejos ha ora^niz.d, ^orimera el munr personas aue han de con- ximo mes de abril, para so- iento que espera os to- sión de festejos ha organizado 
PlOlar^ri, ^ "«um p . i i u n d b , que n d i i ue Lun , • Hnsha ríe ven i r r n n W n n c - un baile dedicado para los pe-
N aMchen e ]dnza a al sostenimiento ^ lemmzar 'a entrada del pn- dosha de v j r con la c ^ que-Si que ,endrá lugír el pr/x,. 
dc f>)lüque tantas cuantas atracciones se esta- mer jalifa de lazonaespa- i r u c u o n uei 
-x * *. . mo domingo, de 5 a 7 d l i tar 
" ^ces tenemos so* blezcan y a los impuestos ñola, que fué el padre del ^ podemos adelantar si d í ; durante el descanso, se ce-
1 s testas cohmr que el municipio estipule en actual jalifa S. A. L Muley entre las autoridades y las lebrará una batalla d . serpenti 
ti beneficio d^ sus ingresos. Hassan Ben el Mehdi. 
Qma sido que al No hace muchos días ex- Larache cuenta con un en 
que realiza el munr poníamos la necesidad de tusiasta interventor local. 
k% pobla 
Nías 




vivas rein  entü- ñas y co f tti, entre ambes s -
Con una clare especial d e 
mo ociclírtas y «sidecar» se es 
fa i vpstigando la propensión a 
p finar, 
>> ha ideado un resplandor-
ómet o mediante el cual se es-
pera pod^r determinar cuantito 
livamente U intensidad dc res-
plandor de los faros de un auto-
móvil. 
La sección de Radio h a he-
cha un receptor «robot* de ra-
dio, trammisor y cámara, p^ra 
estudiar los efe tos de 1 a alta 
atmósfera sobre las ondas ra-
diotelegráficas. 
En el Laboratorio de Wiliiam 
rece. 
y unión para que xos, colocándose los unos en Froud se están haciendo t n b í -
Larache resurja como me- los palcos rútneros pares y las í08 en el diseño de cascos d e 
. _ buques, en el funcijnamiento d^ 
ninas en los impare5. Los ven- timones y en la im jora de hé i -
cedores recibirán el t í i nn de ees. 
camp?o es y entre elios se sor- s DesdehuVaa dnlceshervidos 
• L . , de trabaio en dentaduras hasta 
teara un bonito r^ga o. , „ , ^ : A « C : . . it J i 
5 la conseivación rnvorífica del 
Por tratarse de u i acio infan. p€Scado, va aumentando lenía-
MadTÍd,7.~Al llegar es- ti ' , en su obsequio, la Sociedad mente el peder del hombre so-
.. l(1a t e n i d a ri« i . > , , I W ^ ^ U I A I V » v r . *JL A* tA tarde a 1̂  Pro«!ÍHí>nri^ P! faci.itaia los paqu-í^s de s^r- bre la N¿tura eza y e l trabaio 
ma.ade la Re* ac t iv idad tiene nuestra po se c o n la aprobación (te ^rc 
(3e ^asablanca y de constituir un Comi é de ini- como es don Antonio Gale-
rones del pro cniiva o de fiestas en el ra, y que como decíamos no 
. ^ janees, el muni* que estuvieran representa- hace muchos dias ha inicia Manifestaciones 
ar^heno haya dos el comercio, la indus- do su actuación en la ciudad b e P r O U X 
o M Ia ce'ebra- tria, los centros ysocieda- haciendo realidades y n o J ^ * ' 
^ 'drndyHl cn esa es des, y cuanto de significada promesas como pueden ver 
C nid  dc la « 
í p a r a ^ 0 ^ ! 1 0 0 ^ ^ - blaciór. . obras, 
Serigalan d ^ Carro Desde íiace más <ie ^ z mo son 
t ^ n imnnr tan tes CO- d«l Gobierno dijo a los P€ntinas a veinticinco céntimos d e 1 Departamento contribuye 
ian imponames t u i ' P1 naauete e ectivamente de manera enor-
i la Medarsa. el derri representantes de la Prensa el W m X * ' me a cste lm% 
tado una COTÍSÍÓU de di-
lscar s " as' Coches Y y o ho años Larache ha ve bo d e 1 viejo Bajalato, la q^e le había v sitado el mi. 
^mióo diud:cación nidocelebr ndo anuálmen- construcción de la Mésala, nistro de Instrucción Púoli-
dos ^ y p o r donde los te grandes festejos para so- y urbanización de a^gums capara entrególe la refor- pütados deSegovia que le La F 
umen "lcipales ^ubie" lemnizar la entrada de las calles, obras que en la sema mas llevadas a Cubo en la hicieron determinadas peti- chr| 
!s ae Pevpt0 e n Varios tropas españolas en la ciu- na próxima estarán todas Constitución, 
cnci; L l s ;yMue la da^, el día 8 de ¡uno de en pirna actividad. Dijo también el seí 
enHav i . - ico a la 1911 Y aMn'^rventor local se* rroux que había red 
^as.n^.nsta,ación de 
Profesora 
profesora de inglés de Lara-
dará lesiones de inglés y 
CÍOneS, francés en grupos o particula-
e ñ p r l e - Finalmenie a preguntas res. 
cibido la de los reporteros dijo que Pecios por grupos 15 pesetas 
• T ^ o r cent rar" ^ Cada año el comercio, la ñor G a l v, es al que expo- visita del ministro de Ha- no sabía cuando se celebra- H o t e í S a . i ^ i c á z . r 
^ hab y S0, induStria y los particulare . nemos esios destos de la cienda que sometió a su ria Consejo de ministros, . r ] , M , „ , . , . 
^ ^ m e ^ 3 SÍd0 Ver con(r^uían c o n diversas chi ¡ que este año se ap obación varios créditos creyendo que híst» la sema « H l a n l r t 
^ €x^aordina cantidades p a r a sufragar reanu .a la vieja tradicción í « Guerra. e. t rant^ n o se celebraría 
er trib í iudad dt; 
na e trante no se celebraría 




















Leeheq e o v d e n s a d a a z n c a r a s i a c a r i t o d a ^ p c r e m a IB 
~ ~ Marca B E f TV" 
^ ^ a a H A N 
NSEC 
flSRIA. r o A 
Diputación, 309, enü , 1.a 
(entre B i u c h v bauiia) B A H G E b O N A noras de defaS;ode2S3a¿2 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tín todas las 'pcbleciones y puebles Eíp&ña se faciitan p-éstames de capitalfs en metálico, desde 25.000hasta 
3'000.0Ó0'de pts Con la gara i l í a , para e! ^eticicn?rio que solicita el p 'és tamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo dein. 
teres, dtsdeel 5 0\0 anua). Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremies. Tiempo dé 
:) de vencímient ), desde 1 hasta 20 años, o sea per el Lútr^ro de eiíos 
VTtilsCION. Las etiquetas'de la leche BETTY se pueden Lotivemr en dinero 
ontante y sonante.Muchas dejla etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Larache Jacob e Isaac Laredo, Avenída.de la República 
frente al Jardin de las Hespéride-"1 
durjeión^ de las operaciones de préstamoí, (pl z 
que se convenga, indistintamente a corto.o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o api; zamientr.H. 
¿re de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestada con facilidades y ventajas para la amortización voluntan? 
o'sin el ?; !a amortización voluntaria puede efectuar.' e r^iMintamentelo^ccnjuntamente per los^procedimientos de pai! 
cial, mixta y totalr 
exigir el jabón 
BtancaUor 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: ALPKED CIESE 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos 3,0*20 y 0*30 y MRnila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra eieg mte, cigarrilk s extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
ÍÍKF rni rprnJRartpa E m p r e s a E s c a ñ u e í a 
OAUlJ l .L%ilw m m i v O i Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
D r . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHÜ 
Realiza toda slase de operMones binearias 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para le zona española: De Larache a Alcezarquívir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 1V15 
Ex interno del 
Hospital de S, 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
B a n e g a s 
R a d í o P H I b G O 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m a n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general"exclusivo para'Marruecos español 
^noi García de Castro 
J o s é A d e R e y e s 
¿Abogado 
Plaza de España . Casa Contreras 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
S e vende 
Por no poderlo aten' 
dueño, se vende el talier de o 
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacoi C J g V C I l d d ! 
del señor Navarro, junto al Ctfé Yendo aparato Radio P"' 
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
0 ^ Elija usted un regalo 
P P t r O P / l Y T l l f l í ? ' T . R V ? \ C r l AlCaZat1 usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-
J. X- i 1 ^ t ^ * * 1 ^ x v L i m ^ i i ^ x ^ GRAN GBOQRAFIA UNIVERSAL, 1000 págiúas. miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ex 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado ó.i20 
MADRID 
Servido de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.* 3,a 4.aj Salida Larache-Men-
sah a las 8 h. 
1.a 2/ 4/ 
390 2<80 175 l'OO ^'60 l'BS 1*15 070 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. J 
60 1*85 1*15 070 Llegada al Mensah S'PO ;2'801*75 1*00 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan'solamente los miércoles,! viernes|y|domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
floeneia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesto Saaatv 
TARIFAS INDUSTRIALESIDE P. V. 
X1-X2-X3-XVX5-X6- y X-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
ia tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancíasfcerán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento segúa disponga la 
' J recc ión y en vista de las facturaciones qae se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarrilj|o a las 
Estaciones del mismo 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos cn¡ 
La l í a í e n e i a n a , S. H-Tetuan 
i s i a t i m l i sc i iMK' ' 
Por fin l l egó 'o pintura qu« neceiito 
ledo Mírruoicoi por »u clima húméw». 
" C O L I M P - B O N D E X -
Producto pat»ntüdo tn tedoi lo» p«UM 
ARQUITECTOS . I N G E N I E R O S • CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX •> una nw«»a pinture útiptrm»*' 
kl«, viitosí, P«I}KI» y ¿t duración infiniu, par* facKadai 
« 'Marioraí. Leí faliicar.lai ̂ aranlitan COL'Mí-BOMDEX 
por diaz aAat. COUMP-BONDEX 
avita I* colocación da ant/amioi ^ $ 
da «no an aAo. COL1MP-BON. 
jatualva lat preocupaclonai y 
alivia lat la'.igai coni.nuat Ja todei 
IQ< propialariot, adamái da ravaleriiar 
iwipnea», COLIMP-BONDEX ..rv do 
an forma da polvo, ta prep«rj única» 
mente con agua comenta y la meída 
.» aíactua InaUntinaamaM. COLIMP-BONDEX atlta 
y lat filtraeionet, «i aitlanta y taniuri*. 
Sa lumlnirtra an 17 colora». 
->li<n* M a l e a> 
Ú A F A E L H. A M S E L E M : S«cc . , 4 • lAÍACHE 
PIDA 0EMOSII>*C|ONtS 
Casa "GOYA** 
.a ratos y material fotográ" 
F r a n c i s c o V a c a n t e 
AB O G AD O 
.Co isaUd de 4 a 6; Call<14 de abril oám^co 35 
S 11 r> de cauchú 
Ma factura de luda clase dt 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en íelievc.—fc';ímos de es-
malte y de íatón grabauos.— 
Placas gtab^fc? quíroicameiiíF, 
F ^ c b a ^ — O r r s r j n t o s de toda? étó 
ses.—Aí>ava4v)^ nuraeraríorés.-^ 
Follador?^,. Perforadoras -Se. 
los !í> cauciié elástico. e*c, ¿tcV 
PRONTITUD Y ECONOMIÁ 
Pida detalles en esta kedaccióa I 
S e c t r a s M a r r o q u í e s S . 
Úenirerles i é r m h a s , p r o d u s h r a s de *??r/'?' 
e l éc tr i ca en Z e í u i n , Xctrache y y i i c c t í ^ ^ 
yir. Zra/jsfornjjdores enjftrci la , W 0 ^ 
S e faci í i fan proyectos, presupuestos de 
ciase t>* ajunjbrodo como de fu*rz* rn'rft 
r 
DIARIO MARROQUI 
El paro obrero en Tánger 
I g| futuro políííco de Tán- mas íangerinos, y a l que 
/ . es un enigma, au para que hasía ahora no se le h 
L é o s q u e s e consideran prestado la m á s m í n i ^ 
fLc^ores de la política atención, siendo de interés 
" nacional. Son muchos básídp, para el fui uro o de 
ínws's que anian en servoViViienío de nuest a 
y muchos íamlrén Prosperidad. Este problema 
— temen es el uaro obrero, las leyes 
existen. L'íjue desean fervier. L ú a funcionen/os suyos de tr^baíc 
L 2 hasta ahora estaban Ja competencia ^ 7 
Untes. Ayer, Tánger no cíe ebra forasfp mino 
¿eresaha o si podía inte- ción de un^ K i ^ ' y ía Cr<?a 
^ M H demos io, etc p0?S! de ^ b a . 
; d cir iodo 
-adora, trac aparejada con-
sigo, la buena situación de 
todos los íutereses genera-
les de una población cual 
quiera. El obrero es el ma-
yor consumidor. El obrero, 
no acostumbra a privarse 
de nada, es precisamente la 
clase trabajadora la única 
que sabe gastar y fácil es 
deducir U consecuencia. 
El obrero de Tánger, no 
cuenta con protección de 
i irguna clase, y esto que 
parece no preocupar a núes 
tras autoridades internado-
rales puede crearles a su 
tiempo, que d sgraciada-
mente, será un futuro no 
muy lej n^, un probfema 
muy serio y muy compro-
metedor. 
(D. E. PJ 
^Co. t i m a r á ) 
El concurso para la elección de 
"Mis Larache 1935u 
LA AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DE LARACHE ENCARGADA POR 
«EL TELEGRAMA DEL RIF» DE LA ELECCIÓN DE LA REPRESENTANTE DE 
LAS POBLACIONES DTT ARCILA, ALCAZAR Y LARACHE EN EL CONCURSO 
DE «Miss MARRUECOS» QUE HA DE OPTAR EL TÍTULO DE «MISS 
ESPAÑA». 
íereS * nodnn demos ]0, etc., etc tts a cir K 
^ muv POCOS; hoy ya aquello que represente un 
í^río, a muy pu^,^, 
|feres3 a muchos, y cuan- ^enefido JogíCo v j , 
Í
llegue Ja hora de poner no siempre 'o legal que 
asuntos en Ja mesa di- co, para eJ obrero v Z t 
náfica, puede, o mejor zosamente ha ^ t y W e t o r 
a - '^ que interesa dad de nuestra población 
¿Ymasiados. El porqué de no haber-
ío, esfo, no -omos parti- ^ prestado atenc.cn a este 
1 el sector, que pre Probl ma busquemoslo en 
T a l ^ á . de queaho- los intereses de la política 
nhavni^quehacery in^nacional, ^ « a j e r a 
T e s rtifior aplazar e l demasiado sus pretensiones 
Iweamiento de todos los respecto a Tánger, busqué-
Iré» hasta el momento moslo, e n nuestro mismo 
.ñaue se defina esaincóg- régimen y busquémoslotam 
a polí ica. que hasta aho ^ ™ a forma tan absur-
[ parala fácil y.que va de- da de aplicarse un régimen 
i,ndo de serlo, su solución. <l™ 51 ^ mas & ™ 
. , i lo que de bueno, hay a'go 
As pues, lo que hagamos ^ ' ' » 
, i „ „ r ~ - h * . en el, que se malea, debido 
Hora, luego fs muy proba- , 
K „ , « . . . j ^ m:„„ a que siempre se es impar 
ble que sea respetado, míen ^ _ Z,.„r.Ar% . Fci, Iras que lo que no hagamos 
toa. también será proba • Posteados, 
ble, que luego no pod. mos Nosotros pedimos protec 
cion para el obre, aun en 
„ ' .. , j contra de esa idea po'ílica Es un exordin este, dedi. , ,, . . . , , y con nosotros aquel'os que 
c do a lo1! que todo lo con- 7 , , , . sepan lo que es la vida de lian al m de la denuncia , \ i •- i • 
.»„Í,!A j-c- • • J i de una población cua'quic-revision, o moiificacion del . . 
Ltmo i.ternaciona', sin ra; y COmJ SOmOS tangen' 
percatars. que aún no sa- ^ nos preocupa esto mas 
bemos, ni nadie sabe lo que ?ue el a aa de crear nuevos 
va a ocurrir. Hay que se- ™ V ™ s i o s cosa ^ 
Pir luchando en d.fensa la.U",ca raZOn de f - * 
*los intereses de Tánger mas áe una rePres,?7ntacl0n 
y as ventajas que ahora S a n a t i v a local. Y en un 
'oasigamos, ya las tendré- corto aparte'f, 8uien ms dl 
"ws reconocidas en el fu- ce al oido. Q"2 qnizás esto 
iaro. de los impues'os, sea una 
D c s A h , , - t, , medida draconiana disfra-
ce sobra sabemos todos , • j - i . 
Wenadk se atreve a uchar Zf f ^ 
«ntra los intereses creados ^ ^ e" Tanger' 
piqúese atreva,tiene por 1 viene a,ra,do Por ,a 
cial n la a licación de sus 
0 menos un noventa por 
«odedesuentaja . 
Una vez expuesta núes- diera ser .. 
F íorrna de pensar, nos de 
no existencia de impuestos 
gra/osos. Pudiera ser, pu' 
'•ca reTnosa analizar 
Volviendo a nuesiro te-
uno ma, diremos, que la buena 
oslundamentalespro^e situación de laclase traba-
Cincmatog rafia 
F l o r i ó n R e y l l e v a a l a 
p a n t a l l a u n a n o v e l a de 
P e r n á n d e z F l o r e z 
La producción cinemato-
gráfica española ha llegado 
a la meta segura que le per-
mite realizar un «cine» in-
teresante y digno dev mos-
trars? al mundo con perso-
nalidad y esti'o propio. 
Los editores saben lo que 
vale que nuestra produc-
c'ónconserve inconfundible 
el sello de lo español, y así 
comienzan po" elegir asun-
tos de autores nacionales. 
Décimos erío al conocer 
que para la prestigiosa mar 
ca Cifesa y bajo la direc-
ción de Florián Rey se va a 
llevar al celu'oide la suges-
tiva novela «Un error judi-
cial» del más ameno y fino 
escritor humorista español;-
W ^ e s l a o Fernández Flo-
rez 
No cabe duda que «Un 
error judicial» será un film 
muy estimable y de contex-
tura moderna y cosmopoli-
ta sin echar de menos en él 
sus raices hispanas. 
L o s d o s m ú s i c o s d e « R o -
sas d e l S u r » 
Las primeras figuras que 
cautivan y atraen al visio-
nar el fi'm «Rosas del Sur» 
editado p o r Transo'ean 
Film son las de los músicos 
Strauss y Crahms. 
El espectador al apare-
cer en la pantalla este s dos 
genios de la música se pre-
gunta a sí mismo: 
—¿Qué hacen estos dos 
maestros, a uno de los cua-
les se le distingue con el tí-
tulo honorario de «rey del 
vals» y al otro, más viejo y 
de aspecto venerable, se le 
admira por ser uro de los 
mejores maestros de la n ú 
sica clasica? ¿To:an el pia-
no, violín u otro cualquiera 
instrumento? 
Na Ja de eso. Ambos com 
positores, lo que hecen en 
ese Í nnble cefé públi:o es 
jugar al ajedrez. Todas l f s 
ta i des se reúnen en el café 
Steidi 'e Viera y sobre el 
cu dricu^ado tablero libran 
las más enconadas luchas. 
A'guna partida no se t e rmi -
na en el café, y los dos 
amigos la siguen jugando 
en el c oche que les lleva a 
una rtunión. 
Este entusiasmo de I05 
dos músicos por el aj drez 
da motivo a la realiz ción 
de varíes escenas graciosí-
simas d¿ la película «Rosas 
d t l Sur» que dirige Walter 
Jansses con la intervención 
de Gretl Theimer y Rozsi 
Csikos. 
El «rqumento de esta pe-
l í c u l a está animado por las 
melodías más encantaderas 
y bellas de la música de 
Johann Strauss. 
«/?/ Telegrama del Pif* encar 
gado por el periódico «Ahora» 
de la elección de «Miss Mar rué 
eos* que optará a 1 título de 
*Miss España» que ha de ser 
ser este año elegida por vota-
ción popular, y está dotado con 
el premio de 5.000 pesetas, ha 
delegado a la Agrupación de Pe 
rio distas de larache, el encar-
go de la organización de la elec 
ción de «Miss Larache 1935» pa 
ra tomar parte en el concurso 
de elección de «Miss Marrue-
cos*, 
La Agrupación de Periodistas 
de Larache ha aceptado gusto-
samente el encargo y procede a 
publicar las bases por las que 
ha de regir este ya proverbial 
concurso. 
Con objeto de que no pueda 
padecer el amor propio de las 
señoritas no elegidas, este con 
curso se celebrara remitiendo 
las las aspirantes al titulo, dos 
fotografías, siendo devueltas a 
sus destinatarias las que no ha-
yan sido elegidas. 
Primera aspirar al.—Podrán 
titulo de «Mis Larache 1935», 
las señoritas mayores de diez-
y siete años y menores de vein 
ti seis, siempre que ejerzan una 
profesión honorable y su nació 
nalidad sea la española, v resi 
dentes en las poblaciones de 
Arcila, Alcazarquivir y Lara 
che. 
Segunda.—Las concursantes 
enviarán en sobre, dirigido a la 
Secretaria de la Agrupación de 
Periodistas de Larache, y con 
la nota <Para el concurso de 
belleza. Elecctón de «Miss La 
rache* una fotografía de cuer 
po entero y otra de bnsto. 
Acompañarán una nota en la 
que se especificará: nombre 
edad, talla y dirección de la as 
pirante. 
Tercera.—Un Jurado, com-
puesto por artistas, periodistas 
otras significadas personas, fa 
liará el concurso inapelable-
mente, destacando la fotogra-
fía premiada y procediendo a 
la devolución de las restantes. 
Cuarta.—El plazo de admi 
sión de fotografías se cerrará 
el dia ocho de marzo a las ocho 
de la noche. 
Qjinta.—La Agrupación de 
Periodistas, fijará la fecha de 
la celebracióu de un acto en el 
que se hará la presentación de 
«Miss Larache 1935». 
Dentro de breves dias pnbli 
caremos la forma en que ha de 
ser proclamada «Miss Marrue 
eos» a cuyo titulo ha de optar 
«Miss Larache». 
Restablecido 
Restablecido de la dolen-
cia que durante unos días 
le retuvo en el lecho, salió 
a la calle r uestro querido 
amigo y compañero en la 
Prensa don Evaristo Acos-
ta. 
Celebramos el restableci-
miento del estimado com-
pañero. 
David J. EaeT v 
Taller de platería y qtatüCL 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, en tolas cUses de metales 
Calle 8 de Junio, (I imueble 
Guagniao\ 
Centro de Estu 
dios "IVUnerva" 
Bichilleraío, Carreras y prepa-
raciones especiales. 
Cu'tura física, 11 ornas, Dibujo, 
Mecancgr fía. 
CUADRO DE PROFESÓRí iS 
Capiián de Infantería Jon Ale 
jándro Sán:hez C a b a l o , t x 
profesor de la Academia út\ 
Arma. 
Capitán de Estado Mayor, con 
Carlos Calvo Molleda, 
Capitán de Infantería don Anlo 
nio Moreno F jrriols. 
Teniente de Ingeniero^ don S.n 
tie-go Compans Visconti. 
Domicilie: Calle de la Gu^difó 
76, Chalet Malvarros-j. 
CJunto a los Hermanos Marístas 
Instalación de ciases moJUrn JS 
«n magníficos locales perfecta-
mente ventilados y soldados. 
Espléndidos jardines 
Se admiten señoritas. 
Horas de matdcu!&: 
D¿ 9 a 12 mañana y d¿ 4 a 7 
tarde. 
Detalles y regí i nenio i en Se 
cretarte. 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
l<i tarde, en el piso alto del i 
mueble de la Compañía del Lu 
cus, antigua Casa de Enr 1 
Dahl, junto a la antigua parada 
de autos «La Vdíenciana».—A 
cazarquivir. 
Aviso a los Oposito-
res al Cuerpo Admi-
nistrativo 
Para fijar vuestros conoci 
mientos en Geografía de la Z 5-
na se acaba de poner a la vo> i 
debidamente recúficado y pues-
to al dia el MAPA D i LA ZO 
NA DE PROTECTORADO ES 
PAÑOL EN MARRUECOS. -
Dlvisión Política e Hidrografía 
al precios de ó pts. 
Pedidlo a la 11 orería] Crema-
des.— 
Í I A T E N C I O N I I m u c h a í í A T E N G I O N I i 
R e 6 n £ 0 s 
La casa de la sin igual Leche ESBENSEN ha adoptado en favor de sus distinguidos consumidoíes poier en muchos 
botes de su leche condensada Cheques de 3, 25 V 100 pesetas, que se pagan todos los días en su Depósito, 
Calle Canalejas. 
Estos CHEQUES van dentro de las latas en un tubito esteriliz do al efecto sin perjudicar en nada el contenido. 
Además seguimos dando muy bonitos y prácticos regalos por las etiquetas de la leche Condensada v Esterilizada 
ES5ENS 'N, en el mismo Depósito. 
No lo olvide, querido consumidor, CHEQUES de 5, 25 y 100 pesetas 
Exija, pues, siempre, Leche ^ S b C í l S d l ^ de fama mundia 1 
DIARIO MARROQUI 
InterV^tlCÍÓn R^^ÍO- corr^os Por cafeteras, cami- lam, de Dohar, por robo, M .ha-
^ no?, g3bas,vÍ35f, fronteras y pía' med B. Ahmed, de Aia Háyel, 
naide Larache yas sin tOV¿dad. 
Observaciones ~raetereológi 
•Las observadas en las cá 
ben por robo, Z \ M^ta r B. Alí 
Hami, por desob^diénclt. 
Ingresaron en cárcel á i la 
bilasde Btni Arós ha sido má ofi í ia de ArciJ H itffti B. Ab-
xima 21, mínima l O j media 13'5 deselam B. B )3xa, d* Ul d Be-
e n 
1 le 
INFOSMATiVA C ••UUESPON' 
ITR AL DIA 6 D E MARZO 
L E 1935 
xirnd ¿ i , mínima I U y meriia u J « « « m m u . u A.-', " i u u c -
Su O Í . - E U A u i z í r : El ya- E n s e ñ a n z a - A s i s t e n c i a s e o r rohó, por lod K um-ntado, y Alí de la República recibió esta ma-
r i de Ulad Alí Telig manifiesta las escuelas Hispano Arabes de ben Ab leseli m ben K^ssen, del ñ na ^n audiencia a los si?ui n-
que a los indígenas de su aduar esta región: en Larache, 135; en E' Fdré1, por indu.tu a una mu- tes^señoreí:^ 
Buxta B. Tahami B. Mexauri y Arc ib , 119; en el Sahel, 10; en jei 
Abdeselam Haduni le ha des- Beni Gorfef, 14; y en Alcázar, Expresión bá jas . - S Vieron Madariaga, el encargado di -N Í 
aparecido un cordero a cada 228; total 507 asistencias. de la cárcel de Alcázar, AMal gocios de Hungría en Espsñ y 
uno. Se hacen gestiones. Servicios médicos.—Asisten- B. Moh imed B. Yilatt, Hamed a don José J-nc^l. 
El indígena de R^gagda Ah- cías en los dispensarios y con- B. El H-ixmi, Mohamed h¿n A l INTER SANTES MANIFESTACIÓN S 
med B. Boaza el Regadi, mani- sultorios de esta región: en Beni la!, Mohamed ben S¿»idz, Yilali DEL MINISTRO DE LA GOBERNA-
LAS AUDIENCIAS DEL PRESID'ÍNTÉ 
Mdrid, 7.—S. E. el Presidente 
Ex ministro don Salva 'or de 
festó que el domingo pasado se Gorfet, consultorio, 16; en B?m B. Madani, Mohamed B. Y i l r i , 
le perdió un cordero y hasta la Issef, consultorio, 4 ; en Beni Mohamed B. Ahmed Abdelntbi 
fecha no lo ha encontrado. Se Arós, consultorio, 38; en Arcila, B Ahtm d, Mohamed B, El Tar-
practican gestiones para su ha- dispensario, 40; en Larache, dis tuk, M hamed B. Mohamed ben 
lldzgo. ppnsario, 143; en el Tenín, con- A i x i , Laarbi B. Ach Azuza El 
El yari del aduar Sualah Ta- sultorio, 14; en el Sahel,cónsul- B chir B. Ei Hitch Azuza, Rkib? 
kayultz manifiesta que el vier- torio, 9; en A Serif, consultorio Beniz Said B. Abdeselam. 
nes pasado le robaron una ter 9; en Alcázar, dispensario, 106; De la cárcel de AhS Serif salió 
ñera a Buselham U!d Kassen y en el Hrid, consultorio, 25; to- Fatma B¿n(2 Ahmed ben Susel 
B. Mesalda de dicho aduar. He- tal 366 asistencias, 
chas gestiones por ellos, se ha Servicios veterinarios—Asis • 
podido averiguar el autor del tencias en los consultorios de 
robo, es un tal Kaddur ben el esta región: en Beni Arós, 3 
Malen Embarek el Gasit, el cual asistencias, 
al tener noticias del delito que Zocos.—Gon bastante anima 
se le impuso ha huido acompa- ción se celebró el Aibaa del Si 
ñedo de su padre, dejando aban di Buk^r (Ahí Serif) con asisten-
donada a su madre, ambos son cía del adjunto y las autorida-
tamborilero y gaitero respecti des indígenas; y con nermal 
vamente. Las señas de la terne- concurrencia se celebró el Ar-
CiÓN 
de la Guerra han fiJo desmen-
tidos los rumons circuyalo'? 
hoy una sublevac'ó i n i ifar 
Añr)de \ñ no t ique sa trat 
simplemente de uncsb^ndole 
ros sin fhes po iticos algunos. El señor Laval agra(je 
U**a e x p o s i c i ó n 
Madrid, 7.—El sábado d í a 
nueve, tendrá lupar en el salón 
de actos de Amigos d?l Artes 
una interesante exposición á ' . de Uigencia se ha visto 
ira <n F r ^ - c h h ' v 
" l \ n ^ • * * *inist,o 
Z i c i o s Ext'arj?ros, n , " 
ta le la simpaiía de su n J ! ' ^ 0 -
e- Francia. y 1S ^cij 
fina atención del deléZ^6 ^ 
Vista de una causa 
Sevilla, 7 .-Anl€ el Trih 
i e cia s   v / i *^ . . 
objetos etnográfico1? masónicos ñaua la causa que se 




Salió de la cárcel de Arcila 
A i ben el Hach. 
Recorridos personal.—El in -
ter/entor y el intérprete de Ahí 
Serif ?.l aduar de Amegidí. 
El médico y el adjunto d e l i 
anterior cábila al aduar Berja, 
practicando el primero una asis 
tencia y el sanitario a Utah, 
Gobernación, s e ñ o r Vcquero, 
al abandonar esta i rañana s u 
despacho oficial, se detuvo bre 
ves momentos con los represe» 
tantes de la Prensa, conversan-
do con ellos. 
Dijo en primer lugar el señor ?tc» d e 
Vaquero, qu í las noticias que 
recibe de los gobernadores ci 
viles acusan completa tranqui i 
dad en toda España. 
Hablando de política dijo el 
ministro de la GobernEción di-
rigiéndose a los informadores: 
—Por las palabras d e T jefe 
del Gobierno, habrán visto us 
tedes que no hay hoy crisis. 
sa ! de resistencia a 
dad. 
El defensor se 
ei ví^je realizado por el cai-i án 
Ig'esias en ' u víaj? a Leii. ia. 
La exposición esta patrocina- G I uci sor  confoim 
da por la eapedicíón Ing'esias. la petición fiscal. 
La colección esta (ompuesta r 
de utensilios, armas, vestidos ^as muertes en Sevilla 
las principales tribu§ Sevilla, 7.-Durante el na 
mnicionadas. do mes fa'lecieron en esta a' 
La exposición ofrece un indu- tal dos cientos setenta y 
dable interés histórico, por lo varones y doscientas cuare (0 
que es de esmerar que el salón y nueve hembras, que hacen a 
de actos de la exposición 2e ha- total de quinientos veinte vr"1 exposic 
liará ese día muy concurtido. 
C o a t t i t i ú a n l o s m o v i m i e n -
t o s de t r o p a s 
tro. 
Hay una diferencia de 29 
que el anterior mes. más 
efecluando 2 vacunaciones anti-
ra son alzada oscura, de dos baa del Ai&xa, asistiendo el ve- tuberculosas y en Hand k Ha- INTERESÁNDOSE POR UNOS PRESOS 
años y con los cuernos peque- terinario, médico, intérprete y mar 17 antivariólicas. Madrid, 7—El diputado so-
ños, las autoridades indígenas de la E! practicante dé la Regional ciclista s íño r Lucio, estuvo es 
El indígena del aduar U'ad cábüa. al aduar Jerais del Sahel. ta maña ia en el ministerio d e 
H m» el Gaba Al-lal B. El Chib Reses sacrificadas—En Lara- El practicante de Beni Issef y la Gobernación, interesando del 
manifiesta que se le ha perdido che, mercado: vacuno, 16/lanar, Beni S'kar por los aduares Ana señor Vaquero la libertad de al- beldes por la densa niebla rei-
ter era. Se practican ges 4/ cabrío, 0; porcino, 7. En el sel y Aín Siatem. gunos presos de Jaén. nante, habiendo tenido que re 
tiones Arbaa, zoco: vacuno, 0; lanar, 4 Conferencias.—E! interventor E l señor Vaquero prometió gresar a sus bases. 
El vari de guialef manifiesta cabrío, 4; porcino, 0. En Alcé- de Ahí Serif con el k^id y yari interesarse en el asunto y re 
que al indígena de su aduar ja- mercado: vacuno, 9; lanar, d?l aduar Amegadí en este po solverle, 
lifa Uld Abdeselam ben Jalifa le 10; cabrío, 1; porcino, 1. En el biade; y el adjunto con las auto 
ha desaparecido una burra con Arbaa, mercado: vacuno, 1; la- r idadeí indígenas en el zoco. 
DE ALCAZAR 
Fallecimiento 
H a causado oenerul senij. 
su cría del mismo pelo que la n " » 8; cabrío, 15; porcin-,0. Su 
madre. Se efectúan gestiones. 
A l indígena del aduar Selal, 
Selam ben Yelul ben Haxuma, 
le ha desaparecido una ternera 
alazada oscura sin cuernos. Se 
prectican gestiones para su ha-
llazgo. 
M 
man. vacuno, 26; lanar, 26; ca 
brÍD, 20; porcino, 8. 
Recaudaciones.—Zocos: en el 
Arbaa de Sidi Buk-r, 306*00; y 
E l interventor de Beni Goríet 
con las autoridsdas indígenas 
de la cábila, resolviendo asun 
tos. 
Larache, 7 de marzo de 1935. 
en el Arbaa del Aiaxi , 34170; El interventor regional, (P. O), 
total 64770 pesetas fspañolas. SANTIAGO ROVIRALTA 
Mullas.—En Bsni Issef, 5000/ . 
en Bíni Arós , 25*00; en Beni 
jasnía Armada . -Ha sido Gor-fet; 10{00; y en Aícá2ar; 
d'tenido el indígena Abdeselam 20<00; ^ 105<00 íd> ídí 
h n ¡Mohamed ben Lc-jmar, de T a r | , i a s . _ E n Beni Gorfef; 
l ache, por tener ganado sin 13.50; y en A t c ^ 2475; total 
enmanto de compra ni venta; 38»?5 JQ| ^Í 
también lo fué el de U(ad Sefar, pasap0rt'?s _ E „ Aicázar, 
Mohamed ben Tdhar Sehragui, 18.00; y en Beni Gorf€t> 3 ^ 
por indocumentado. total 2i'00; suman; 811*95 pese-
1 A las 24 horas del día 5, se tas españoI¿s> 
'le quemó la casa al yari del 
'aduar Ulad Hamu ei Gaba, La-
Presos.—Jolot-Alcázar: exis-
tencias, 73; altas, 7; bajas, 13; 
S o b r e l a s negoeiaccos&es 
H i s p a n o F r a n c e s a s 
Madrid, 7.— Algunos perió-
dicos franceses llegados hoy a 
Madrid, atribuyen el fracaso de 
las negociaciones franco-es a-
ñola para la conclusión d e un 
tratado de comercio entre Espa-
ña y Francia, a la "intransigen, 
da de la primera de estas na-
ciones. 
En los círculos bieri informa-
dos de asegura que España ago-
•El hombre d é l o s ci?n cere- tó todos los resortes que esta-
bres» es el nombre con que Ho b3n a su alance para llegar a 
Hyw;.od conoce a Walter Hus la terminación feliz de este tra-
ton, quien interpreta el rol pritr tadCt p e r o , contrariamente, 
cipal en el fi m <rCong; > que hoy Francia no se mostraba propi-
preseníará Metro Gjldwyn Ma da a ello, retirando a sus dele-
yer en el Teatro España . gados. 
A l trabajo perfecto de Walter España se limitó a pedir el es-
Huston en este film, debemos iatuto q u o para determinadas 
mencionar el de Virginia Bruce mercancías, tales como ¡egum 
L a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a 
s i e n d o e s t a c i o n a r l a 
TEATRO ESPAÑA 
"Gongo" 
Salónica, 7.—Un comunicado 
del ministro de la Guerra comu-
nica que con continúan los mo-
vimientos de tropes que mar-
chan al frente macedónico. 
Los aviones no han podido miento, h muerte del joven G 
hoy bombardear los focos re- rónimo Izquierdo, hijo del iMns 
trial de esta plaza don Anto 1 
El f i n a d o apenas contr-b 
unos veintiún años y era muy 
querido por toda la pcblñción. 
La muerte del desgraciado jo, 
ven, ocurrió en Larache y • 
de ayer a las cinco de b tarde, 
se efectuó el entierro, al que 
concurrió varios conocidos y 
amigos de los señores de Iz* 
quierdo. 
Descanse en paz el desdicha-
do Jerónimo y a sus afligidos 
padres, hermanos y demás fa-
Praga, 7.—En todo el pais se milia, enviamos nuestro más 
han celebrado solemnes actos sentido pésame, por la irrepe* 
para festejar el aniversario del rabie pérdida que en estos an 
Presidente. gustiosos momentos acaban de 
A todos los actos han asísti- experimentar, 
do las autoridades y personali- • r ^ g ^ g y 
dades, celebrándose t a m b i é n 
graades desfiles militares. 
Grecia, 7.—La situación con-
tinua siendo estacionaria. 
Los aviones llevan a cabo in-
tensos bombardeos cau s a d o 
grandes bajas en los rebeldes. 
A n i v e r s a r i o d e l P r e s i -
d e n t e 
rani Ueld El Dud nen Laharaui. quedanj 67. Suniata: existencias 
Sospecha que el incendio ha si- 6; altas> 0. 0; quedanf 6 
do intencionado y cree que han Beni Gorfef: existencias, 14; al- la n ^ v a esíre la ^ « m a t o g r a f t - bres, frutas, etc.,. Si España no 
'sido los indígenas Mohamed tas 0. ba|as 0 quedan 14. B ^ ca» u,lílma « p o s a de John Gil- tiene libertad en esto, no podría 
•benlocsayHammuB.SaidUld ní Áró : existencias, 5;'altas, 0; ber^ se nos muestra co- repatriar buena parte de esos 
^Deted, que residen en Larache. bajas, 0; quedan, 5; Beni Issef- mo una de las mas grandes es- contingentes, por lo cual en to-
—En las cercanías _ : . , J . J ¡ _ A. JUJ* n. peranzíis á ? \ cinema. dos estos asuntos pidió la reci-
Forman parte del reparto, en procidad. 
En A r c i l a . - u u i a ^ a m a * gXÍStenciaSt 4. al$as> o; bajas, 0; 
del aduar MdcharYedid fué de- quedaD> 4. Ahl Serif: existen-
D e s p u é s d e u n a c c i d e n t e 
Burdeos, 7.—Se ha confirma-
do oficialmente que durante el 
accidente ferroviario d e ayer 
han habido cuatro muertos y 
siete geridos, algunos de ellos 
de gravedad. 
Visitando los cuarteles 
Sevilla, 7.—El general de esta 
división, señor Riquelme, acom-
tenido Hamed ben L íaxi ocu 
Upándosele un saco de harina 
^ue había pasado de contraban-
do procedente de Tánger. 
r En la tarde de hoy llegó al 
cias, 22; altas, 10; bajas, 1; que-
dan, 31; Arcila; 
altas, 2; bajas. 
Larache: existenci .s, 56; altas, 
3; bajas, 12; quedan, 59; suman: 




«Isla de Menorca>, de O ^ t , 
Vapores salidos 
«Isla de Menorca», '"pira C i 
diz. 
«Endumióm», p ara Villa A • 
hucemas. 
Mareas para hoy 
P/eama'.A—3 h. 16 m. • 
Jemis del Sahel un cabo, un sel- existencias, 21; altas, 22; bajas, 
dado y 2 askaria con 3 garaño- 27; quedan, 212. 
jpes y 3 caballos de la Yeguada Expresión altas.—En la cár-
Aunque en el comunicado de ^ ^ ^ e s y del 5 h. 17 ^ ^ 
•existencias 25- Portancia'la l0VJín 5 ' 8 ^ » ^ París se procuraba reservar la ,efe de 5sta^ Mayor, estuvo Ba/an?ar.-10 h. 16 u:. m-i1' 
* 1- auedar' 26; Pe Veítí2 V d act¿)r C o « ^ Ne. adquisición por España de los esta m a n a ™ *n el cuartel del na; 10 h. 35 m. noche. 
gel, éste con su sobriedad de automóviles que ella construía, r ^ i e n t o nui°ero 9, siendo re- deltiempo 
siempre y aquelia con la picar- no hay que olvtdar que pronto ld0 p0eP el co^one, ? DEMÁS T Q ̂  L v mar 
día y simpatía que le son carac- con ello también llegaríamos a lefeS y Gflcidles' Tanfa.-Sudoeste dur. 
d í s t i c a s . la niveiación. El general inspeccionó todos gruesa' ciel0 cubierí0' no 
«Congo» está adoptado de la los servicios y dependencias eel te chubascoso. 
¡Militar. A los pocos momentos cel de Alcázar ingresaron Me- obra teatral de Chesíer De Von S e d e s m i e n t e n u n o s PU- cua-tel, mostrándose muy 
^e llegar cayó uno de los gar^- saud B. Mimon, por escándalo de «Congo», cuyo estreno tuvo m o r e s tisfecho. 
tjiones al suelo, falleciendo al Barub Bíver, por sembrar en te' ugar en el «Diltmore Teatre» de Méjico, 7.—Por el ministerio Uaa compañía rindió hnnr» 
Estante. rrano ajeno, Said B. Yilal i , Ah New York el 30 de marzo de 
0 En Beni Gorfet.—Al indígena med B. Kaddur, Al- la l B. Tahar, 1926, interpretado en su papel 
Hel aduar Sajara, Mohamed ben Mohamed B. Abdelkader, Hemu principal, por el mismo 
n i Mojtar, ha sido mordido por ben Mohamed, todos por el mis' Huston. 
—o— 
Mañana, la maravilla Para* 
mount «El crimen del vanities», 
en español. Ua espectáculo que 
sa- Ceuta.—Este fresco, mar grü« 
sa, del mismo, cielo cubierto, 
horizonte brumoso. 
a res al señor Riquelme, desfi'an -
n perro rabioso, quedando en mo motivo que el anterior, 
^bservadón. En la carcel de Ahl Serif io -
q En Beni Arós.—En el día de gresaron Abdeselam B. Meki 
flS)y, y a consecuencia de haber B. Ahmed, Alí B. Mekí B, A h -
do despedido del mulo que med, Ahmed B. Abdelúh B. Ah-
w X 1 Distinguidoenfermo ^ i x ^ m ^ ^ t 
Desde hace tres días guarda desPués con algnnos oficiales y 
cama, af etado de gripe, el dis So¡Ldados-
tinguido oftalmólogo y iefe d^l Tecm,nada ^ visita el ge- Para encargos en Alca** 
Imprenta 60V4 
LARACHE, 
^ o n t a b l c l mokdden d"e R e ^ med, Mojtar B. E l Haxmi Alí fagina tanto por su belleza sin 
mrcs de Larache destacado en B. Ahmed B. Buaxa, Abdelah como por la emoción de 
^(emis, sufrió una herida en la B. Ahmed B. Hach, los 6 de Se- su trama e incomparable dulzu-
Laboratorio de Análisis, co- s ' / r l n í^ '^f a l . ? a ^ , ' , de, vir,que se servirá» con » 
.' , B l n n e n ' < J o n ( l e l a m b é n s e alo- «or ran idez dirlianse a l e " 




is o regimien 
mus y Calderón de la Barca. to, visitando asimismo las de-
Hacemos fervientes votos po* Pendencias y moslrándos¿ muy 
que el distinguido enfermo en- satisí?cl10 ^ la visita. bab por desobediencia, Moha- ra de sus melodías, 
y recorridos.-^-Por med B. Mohamed B. Hach Ab- Una de las más grandes sen4 Cu«ntr« franca mejoría en la Visitando al ministro fran-
ieiír£as de estas Intervenciones deselam, de Beni Said, por Idem saciones cinematográficas de la dolencia que le retiene en el le- cés de Negocios 
ittctwaron los servicios y r«* Tahar B. Mohamtd B. Abdese- actual temporada, Cho n 
wlsJ^-Elrepmeatamt dt 
ponsal de este p^tc -r 
^citada población ^ 
Compre usted ̂  
^Diario Marroq^ 
